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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada “El Estrés y  su relación con el Desempeño 
Laboral en los colaboradores de La Cooperativa - El Tumi, Lima, 2016”,  En 
cumplimento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y de la 
Universidad “Cesar Vallejo” para obtener el Título Profesional de Licenciado en 
Administración. 
En esta investigación se propuso demostrar que el estrés es un problema para la 
empresa, ya que la manifestación de este se relacionara en el desempeño del 
colaborador, quizá no sea el adecuado y por ellos la empresa pueda no cumplir 
con sus objetivos y/o metas. La intención de mantenerse en el mercado y 
liderarse en su rubro es una lucha constante de innovación y trabajo mutuo de 
cada trabajador, por ello garantizar una buen desempeño generará que la 
empresa se diferencie de la competencia. Para ello se requiere de un profundo 
conocimiento del contexto externo, el entorno inmediato y de la parte interna de la 
organización. 
El contenido consta de 8 capítulos: I: Introducción,  II: Métodos, III: Resultados, IV: 
Discusión,  V: Conclusión,  VI: Recomendación, VII: Referencias, VIII: Anexos. 
 
Espero cumplir con los requisitos exigidos por la universidad. 
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El propósito de esta investigación fue conocer la relación del Estrés y el 
desempeño laboral de los colaboradores de la cooperativa de ahorro y crédito el 
Tumi, lima, 2016. Por lo que es importante dar a conocer cuáles son los cambios 
relevantes que debería haber sin perjudicar la cultura de la empresa. 
Se realizó una investigación cuantitativa correlacional con diseño No 
experimental- Transversal, aplicado a una muestra de 50 miembros de la 
empresa, ambos sexos. Se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento un 
cuestionario que es un test elaborado especialmente para esta investigación, es 
decir para identificar nivel de estrés en el desempeño laboral de dichos 
colaboradores.  
Para ello dicha investigación consta de teorías estudiadas anteriormente que 
sirven como respaldo al estudio dado, con la finalidad de brindar 
recomendaciones adecuadas para la mejora de este problema.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to know the relationship of Stress and the work 
performance of the cooperatives of the savings and credit cooperative the Tumi, 
Lima, 2016. Therefore, it is important to make known what are the relevant 
changes that should be without harming The culture of the company. 
A quantitative correlational research was carried out with a non-experimental-
transversal design, applied to a sample of 50 members of the company, both 
sexes. We applied the survey technique and the instrument a questionnaire that is 
a test specially developed for this research, ie to identify stress level in the work 
performance of such collaborators. 
For this purpose, this research consists of theories previously studied that serve 
as support for the study given, in order to provide adequate recommendations for 
the improvement of this problem. 
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